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" In salutífero nomine Domin i Nostrí Jesu» 
Chrisii qui de ventre virginali Intemerata Vir-
ginis Mariae ejus Gírt í triéis humanum carnein 
assumere dignat us est N'os Itealrix Pinosa nxor 
relicta multum Nobi is dominis Francisci f ia! 
cerandi de Pinos, militis qnondam in civitatae 
LSarchinonae domicil ia ti Domina li troniarum 
de Mel lanno, in diócesi Vicenci , et d t- la Por-
tella in diócesi Uigellensi >citatiim, ac ettam do-
mina villae de Valle fecun ia dietse lSíroniae, 
de Mellanno, nec non castrorum de Tude la et 
de Cartïïiano, et domus de Grions, in ücruii-
densi, diócesi et nichilominus domus de Palaiio 
in Rubricato juxta opidum seu villam Santi 
Anv XL.—lom XX, -Ndm. JJS 
Fel ic is, in prinoípato Catlialoniae construc 
t o r u m . 
Duní tinem uníverse carnis nttendimus et ad 
mortalitatis legem h u i n i m generi in ditam in 
consider.u ione animas retorqnemus, comune 
videmus ómnibus bum,me societat is edictum 
nominenquem ab illr, generis claritas, neminem 
Ominen :ia dignitat is accepit, nullum contra 
ipsuiu pitenna ntlllum divitae inunierun et 
ad illins senteneiae revocatíonein nec etatis 
miseratio provocat, nec sexus condic ió in-
vitat, mèrit tir siquidem doctus et indoc-
tus, ptterdum incipít tlorere marcesit, Invenís 
quoqiie vitae privatur. et necidit senex. Et ut 
in acer'ntute fa [i serve tur equ nulas, mori ne-
minitin parcit. Hiis ergo attenta meditatione 
pensatis, et quodtum nobis ex alto conceditor 
enevitabilem diem mort is per testamentariam 
dispossitionem praeverferi cupientes, Ut cum 
Altissimus Dei (Vius frugilitatis bumanae liostium 
dum erit pro palsandum, paratam nos inveniat 
reddore rationem Kl circo in plena nostre men-
te sanitati, et loqueiti íirmitali exisientís, licet 
agritudine corporal i delinea mur de qua mori 
timemus. Dum tamem per Dei gratiam dierat 
nobis usus rationis bunc nostrttm faci mus, con -
dinvus et ordinamus testament um in quo elegí-
nius et nominatnus mar>uuiissores nostros et 
hujtis ultimae piae voluntatis nostre executores, 
sine tamen dumpno eorum, et rerum suarum 
periclito sett detrimento, duos ex Magnïficis 
ji iratis civitatis et regni Majoricarum, videlicet 
Magn ! f icum Juratum pro braquio mi li tari te 
Magniti ;um JuratiiiH M ijorem dierum pro bra-
qtiio civium qui pro nunc sunt, vel pro tempore 
fuerint. Et venera vi lera IJirnardum i)uran, pres-
biterum in al me sedis Majoricensi beneficiatum 
hac honorabilem Ikrnardum Cotoner civis M a -
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jor icarum quontm dnortim manumíssorum ulti-
m o nominatoruni altero decedente, elegimus et 
nominamus loco illíus in manumissorem nos-
trum una cum atiis tribus nominatiu reverendum 
archidiaconus Majoricensis si in presenti regni 
fuerit et eo , a presenti regni absentes obtinen-
tem majorem dignitatem ex tiibus restantibus 
dignitatibus dicte sedis Majoricenscm si in pre-
sente regni residenliam fecerit personalem, et 
ult imo dictorum manumisorum vita funeto ele-
gimus l oco illius in manumisorem una cum 
dictis magnificis juratis, et majorem dignitatem 
ut predictum cbtinente, unum honorabil ímus 
defensoris mercancíe qui pro temporc fuerint, 
v idel icet, majorem dierum quos rogamus ut 
caruis possumtts, et eisdem perpetuo plenam 
donamus atque conferimus potestatem quod si 
nos mori contigcrit anterpiam alius nobis liceat 
con dere testamentum ipsi bona et jura nostra 
atque censuaba petant exhigant et recípíant, et 
ad manus ipsorum habeant, et de dictis bonis 
nostris compleant, etcxequantttr perpetuo, hanc 
nostram ultimam volunta tem, pro ut interins 
acriptum invenerint, ac etiam per nos disposi-
tium et ordínatum, et in primií. F,t ante omnia 
volumus et mandamus, quod omnia volumus et 
mandamus, quod omnia debita nostra et injuria 
si ve fortis in quibus t enea mur quibus vig personis, 
e io l vantur de bonis nostris per dictos manumi-
sores nostros, simpliciter, et de pleno sive es-
trepitu, et figura judici ) , sola (acte veritate atien-
ta secundum Deum, et anime nostram fòrum, 
De inde comandantes ammam nostram in manus 
Domini nostri jesucristi, qui pro rcdemptione 
humanae generis in l igno sánete Crucis mortem 
subiré voluit corporalem, eligimus sepnlturam 
cadaveri nostro fiendam in illa ecclesia presentis 
civitatis Majoricarum, et in illo loco in quibus 
dictis manumisoris nostris elligerint et volnerint 
dictum nostrum cadàver sepelliri quoniani tam 
ipstus ecclesie, et sepulture elect ionem quam 
etiam omnia aliam pro dicta sepultura eri li ne-
cesaria sive assueta arbitrio, e leccione ac pro-
videntia ipsorum manumisorum nostrorum oti-
nino remitimos eisdenque plcnum posse eügen-
di conferimus cun presenti. 
í tem, voluu.us et mandamus, quod die quo 
nostrum cadàver tradetur ecclesiastiee sepultu-
ra celebrentur sub misa voce pro anima nostra, 
salvanda in illa ecclesia in qua sepelietur sep-
tena gaudia bcatisime Virginis Mari;u, per illots 
presbíteros quos dicti nostri manumisores clle-
gerint, et nominaverínt, quibus delur illa cliari-
tas, que pro celebratione dictarum misarum so-
litnm est elargiri , 
í tem, etiam volumus et mandamus, quod es-
tatim quo fieri peterit, morte nostra secuta ce-
lebrentur in dicta ecclesia per illum presbíteros, 
quem seu quos dicti nostri manumisores volne-
rint, pro anima nostra salvanda triginta tres 
misa nominatae Beati Amatoris, pro quibus 
celebrandis, luminaria et offerta," mandamus 
exolvi per dictos nostros manumisores, cua-
draginta solidos monete Major icarum. 
ítem considerantes, nos mediante publico 
instrumento facto et firmato in pese discreti 
Fogassot, notari publici Barcli inone dedisse 
nobili dominae (ohanne de Castro filliae nostre 
majorem portione bonorum quia sibi compete 
ret, et espectaret in bonis, nostris, ideo cum pre-
senti dimitimus, et sibi dari mandamus per d ic-
tos nostros mannmissores pro on ni videlicet 
parte, hereditate et legitima, et alio quo cumque 
jure muncli vel futurumeidemNobi l i fílienostrae 
pertinentibus in bonis nostris jure nature vel 
alias quinqué solidos dicte monete in quibus, et 
in eo quod sibi dedimus mediante dicto instru-
mento, ipsam nobis heredem instituimos: Verum 
tamen si dicta. Nobi l is filia nostra non dumobt í -
ntierit bonna omnia per nos sibi donata me-
diante dicto instrumento, tali casu volumus 
ipsam posidere Baronías nostras de Mel lano et 
de la Portella, jure legat! per nos sibi de pre-
senti facti pro ut cum presenti ffassimus donech, 
et quo usque de contentís in dicta donatione 
fuerit plenarie satisfacta et ipsa nobili filia 
nostra in predictis ómnibus sibi donatis, c om-
plete et plenarie satisfacta volumus dictas, baro-
nías, et jura omnia obventiones que illarum 
aplicari hereditali, nostra insfrascripta, 
í tem, dimitimus dicti honorabili Bernardo 
Cotoner bono amore per ipsum et totam domum 
suam erga nos esperientia texte hostensti duas 
innatas illius eensualis quod anno quolíbet r e -
cipimus in mense April is super IJniversitati reg-
ni Majoricarum videlicet primas a m i n a s pensio-
nes venientes solutis oneribus dicte nostre 
sepulture rogantes cundem, quatenus dictas duas 
animas pensiones et iradat in adjuditorium ma-
ritandí Bcmardine domicel le filie sua, et fide 
nostri duin ipsam nupti tr.idet, et si dicta Ber-
. nardina matrimonium non contraxerit, idem 
Bernardus de dictis duabus pensionibus suas 
faci at omnímodas volúntales. 
ítem confidentes de concíentia, legalitats et 
probitale dicte venerabilis Bernardi Duran ma-
numísoris nostri volumus et mandamus, quod 
súper compotis receptarunt et dutarunt pro 
nobis factarum et etiam stiper bistractís per 
ipsum factis tam pro alimentis nobis impensis, 
quam alias qualiter cumque, credatttr suo plano 
et simplice verbo, absque juramento seu al io 
genere probationis, et absque, que juramento 
seu alio genere probationis, aliqua contradic-
tione seu exceptione juris vel facti cum ista sit 
commutabil is voluntas nostra mandantes etiam, 
totum id et quantum dixerit se recuperatorum 
eídem plenarie exsolvi de bonis noslris. Et 
nichilonimus, ac adcauthelam fucimus eidem, 
diífinittonem, überationcm, et quitationem, ap 
pochamque de soluto, de quibuscttmqtie quan-
tilatibus per ipsum nomine nostro actenus re 
ceptis. 
ítem dïmittimus cuilibet manumisori nostro 
pro honere hujus nostre manumissorïe singólas 
gramasias panni nigri de dol cum eorum 
capuciis, aive capirons. 
í tem, dimittimus Domine Napetra propter 
bonam servitutem, et intimum amorem erga nos 
ostensum quandam tunicara, sive gonella nos-
tram vide lices illam panni albi, et etiam quod-
dam retabulum nostrum de !a pietat. 
í tem, dimittimus, et dari mandamits dominae 
Catharina Gastona que de continuo stat in 
servicio nostro, totum id, et quantum sibi de 
beatur pro solídala seu mercede servitutis nostre 
usque in diem obïtus nostrí, et etiam bono 
amorem mandamus sibi dari raupaes sequentes, 
videl icet la nostra gonel la burella, e la nostra 
roba o monjill, un matalaf, e un tresponti, e 
duas ílasades petitas ad omnímodas volúntales 
suas. Preterea ad onorem laudein, et g lor iam 
omnipotentis Dei , et gloriosísima Virginis Maria 
ejus Genitricis, et totius curiae celestis, ac in 
remissionem pecatorum nostrorum parentum, 
et bene r actorum nostrorum ets ignanter Nobi ' i s 
Dominae Aldunciae de Pinos quondam domice-
llae sororis nostrae carisimae.etomniumfi Jelium 
Christianorum defunctorum, instituimus, crea-
mus, et de novo morte nostra secuta facúnus, ac 
fieri.etperpetuocelebrari mandamus un um perpe-
tuem simplex presbiterale beneficium eclestasti-
cum, sub invocatione Sacratíssime incarnatio-
nis Domini Nostri lesu-Christi, et gloriosisimi 
protomartiris Samt i Steffaní qui est caput, et 
patronus Nobi l is ime domus de Pinos, quod 
quidem benehcium volumus celebrari et de 
cantiri in ecclesia seu capella beatae Mariae de 
Monte Sioc presentis Civitatis Majoricarum 
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qttamdiu in scolis juxta dictam capellam scitua-
tis legetur per magistrum seu magistros hábiles, 
et sufñctentes sciencia illius illuminuti, et Diví 
Magistri Raimundi Eulli cívis, et naturalis hu-
jus regni Majoricarum. Et si juxta ecclesia seu 
capellam Sánete l*'ideí dicta sciencia fortasse 
legeretur tenendo ibi scolas generales, cumde 
hoc alias verbum factum fuerit, tali cassu d i c -
tum Beneficium.in dicta ecclesia Sancta Fidei 
volumus cantan, ct de servin. P r o dote cujus 
quidem beneficií, ac pro sustentatione vitae 
Prebiteri illud de servientes asignamus de pre-
senti, et assignat i mandamus per dictos nostros 
manumisores statim morte nostra secuta, vigínti 
tres libris monetae liarchínonae perpetuales et 
réndales, d-j numero iil.irum triginta no vern l i-
brarum dictae monete lï.irchinonae, quas dicta 
universitas Majoricarum nobis anno quolibet 
décima quinta mensis Jtini í íacit et faceré te-
neatur et nos jus rccipieitdi ipsas habemus, 
volentes, et mandantes, quod dictuspresbiterqui 
dictum beneficium nostrum possidebit teneatur 
quolibet die celebrari missam pro animabus 
nostra, et dicte nobilis sororis nostrae, et om-
níum aliorum, supra nominatorum et post mis-
sam, faceré in dicta ecclesie, seu ecclesis ab-
sol ucioncm tanquam, si ibidem essemus sepulte. 
Et teneatur, ac obligatus, sit dictus beneficia-
tus tenere perpetuo uriam lampadem ardentem 
in dicta capella in qua heneflicium decantabi-
tur, que habeat solvit e\ dictis viginti tribus 
libris. 
Verum si in dictas duobus locis superius 
designatis, non tenerentur scolae dictae artis 
magistri Raimundi Eulli, tali casu, et nunc pro 
tune et econtra Instituimus dicto presbiterale 
beneflicium in dicta alma sedi M.qoricensi sub 
dicta invocatione sacratisime Incarnationis Je-
su Christi, et in altari in dicta Sede constructi 
sub invocatione Sancti Sielfaiti protomartiris, 
e t ipso casu adveniente teneatur obtinents dic-
tum nostrum beneficium responderé quolibet 
anno de qtiatuor vel quinqué libi is monete 
Majoricarum de numero dictarum viginti trium 
librarura Barchinonencium, procuratori anniver-
sasiorum dicta sedis juxta practicant, et consue-
tudinem in dicte sede observatam, et pariter 
teneatur in conJirectum tenere unatn lampadem 
ardenten ante dictum altare pro ut superius est 
ordinatum. Volentes et mandantes quod dic-
tum presbiter obtinens dictum nostrum benefi-
cium, teneatur pro ut dictum est celebrare 
quolibet die missam in dicto altari, et iuteresse 
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in divinis officis diumis et nocturnis, a cántico 
grad usque ad coinpletnriuui, et post celebran-
tionem Mi c sae teneattir quolibet die absolució 
neni fac;re supra tumulum tn q m cadáver nos-
tro extiterit sepultum. Mandantes etiam qu' d 
díe festivitates dicte Sacra tisíme fatcarnationis, 
et pariter festivitates sanrti k\ttfani pro tomar-
tir, antequam misa major in quolibet dictorum 
dierum celebretur teneattir dictus obtinens nos 
trum benefuium decantare, seu decantarjs face-
ré unam missam alta v o c e in dicto altari cum 
aliquíbus presbiteris in dicta celebratíone n e c e -
saris et corum facientibus; et celébrala dicta 
missa, dicti presbiteri et alii, factant abso'ucio 
nem genérale in dicta ecclesia p r o u l niissam ma 
jorem soütum est fieri in dicta sedis Majoricensi, 
et etiam teneattir dictus presbiter seu obtinens 
obluens benefici um, memora tu ui quolibet die 
dtetarum festivitatum, ornare et apparare dic-
tum altare seu capellam e l solvere la enramada 
in dicta capella, et in choro neccesaria, et fieri 
sólita, 
Jus vero patronatus dicti benefficii, et ¡)re 
sentatione illius quotiens v a c a v e r i L d imíi t imcs 
et perlinere volumus magnifis Juratis dicte civi 
tatis et regni Majoricarum qui pro nunch sunt, 
et pro tempore fuerint. 
Volentes et mandantes quod morte nostra 
secuta teneantur presentare reverendissimo Do 
mino episcopo Majoricarum, smi i l l i u s Vi : a r i o 
generali in spiritualibu-t, ab ipsius benefficii o b -
ten tum dicto venerabilem Bernardum 1 J u r a m 
manumissorem nostrum, quoniam pre prima v i -
ce volumus ipsum ad illius obtentum per dictos 
patronos presentar!, et e idem et non alieraii 
conferri et assignari abque collari. Suplicantes 
reverendísimo dominoMaj-i-icensi episcopo qua • 
tenus dictam Bentfticii insútucionem, et presen-
tationes pro tempore de ipsQ fiendas benigne ad 
mitat adque conferat ¡psique institutioni a u t o 
ritatem suam interponat pariter et decretum Et 
si dictus venerabilis Bernardi Duram tempore 
obitus nostri vivus non fuerit, vel dictum benefi-
cium possideri noluerit, vel non potuerit, talí 
casu volumus ad illius obtentum presentan p e r 
dictos patronos l ïev . rendum Magistrum Petrum 
Degu i presbiterutn dicte artis magistri Raimiin 
di Preceptorem, et quocis cuinque sequerttur 
vacatio dicti hetiefficii vívente dícto Magistro 
Petri Dagui, volumus a d illius asecusionem 
eundem Magistro presentari, et quibus cunqtie 
allis preferri; et dicto Magistro Petri Dagut d e 
JUDto volumusj et mandamus presentari per dic-
tos Magníf icos Júralos dum, et quotiens lords 1 
fuerit presentatione, migistritm scolarum dicte 
artis nngístrí R límundi qui cunque fuerít si ta-
men in presentí lïerjno scolas tenebit et perso-
naiiter in ho-: regni residebit et sí presbiter fue-
rit, vel infra annum poterit i\ ad sacrum presbi-
teratus ordinen promovent , et in ómnibus vaca-
lioníbus dicti benefficii volumus quod prefera-
tur m;tgister scolarum dictae artis, habens con 
ditionis memora tas. Si vero dictus magister 
scolarum Benefficium memoratam nolucerít, vel 
per defectum calitatum praedietarum vel alias 
posidere non potuerit. eo casu volumuir, ad 
illius obtentum presentari per dictos Magníficos 
Piítronus, unum ex studentibus in dicto arti, et 
residentibus in presenti regno, dum tamen sil 
presbiter, vel infra annum valeat promoveri sí-
ve sil alienus, sive hujus Patrie naturalis; decla-
rantes tamen quod semper preferalur studeiiies 
n.itu ralis hujus regni Majoricarum ha ben tes 
eonditiones memóralas. Kt vacante dicto llene-
ff i- io qu ocien s cumque, et non existente Ma-
gistro dicti Artis in presenti r egu i , ñeque es-
tan li bu i etiam estudentibus dictas qua!dates 
hibentibus, tali casu volumus ad il'ius assecu-
tionem presentari per dictos Patronns unum 
presbiterum bonae lamae, et \itae honesteque 
conversatioues suoer qua electione dicti pres-
bitari concienciam ipsorum patronorura onera-
nris, pro cnius quiriem Beneficiï dote, et d ic to-
torum aniversariotum, et lampadis institutornm 
se ctt rítate, ac ..iicti census assignati evictione 
obiigamus omnia bona nostra piesentia, et 
futura. 
Solutís autem et completis ómnibus et sin-
gulis supradictis, in ómnibus alus bonis nostris 
mobiiibus et i aimobi litis tan supra nominatis 
quam alus juribus, et actionibus universis qua-
Hter cumque et qnomodo cumque nunc, vel in 
futurum nobis pet inent ibus et pertinere deben 
tibus; Instituimos'et facimus heredem nostrum 
universatem dominum nostrum Jesu-Chrístum et 
an im im nostram volentes et mandantes quod 
de pencionibus censualium nostrorum, et etiam 
de fructibus juribus, seu proventibus ex alus 
bonis, et locis nostris provententibus, alimen • 
tur per dictos quatuor manumissores nostros 
amore Dei, et perpeluo in scolís dicte Artis 
magistri Raimtindi dictus magister scolarum et 
duodecim studentes dictam aitem et scientiam, 
in presenti regno, si tot alimentari poterint sin 
auten alimententur tot quot potetint, alimen-
t i rí, qui tamen studentes sint naturales hujus 
regni, et s int in neces-sifate eonstituti Urg iendo 
cui'ibet ipsorum studencium compe tenc ias pa¬ 
Ris, et vitii, et magistro, duodecim denarios 
cuilibet vero dictorum estudencium, sex dena-
rios quolibet vero dictorum estudencium, sex 
denarios quolibet die pro victie ipsorum, et si 
non fuerint atudentes hujua Regni naturales 
qui in necesítate sint possiti tali casu alimen-
tentur alieni estudentes et sígnanter si sint 
ínfirmjtate detentí quibus mandamus subveníri 
de bonis nostrin, donech plene convalueríut, 
dpm tame-n dicti ttudenles non excedant nti-
merum duodecim et predicta omnia perpetuo 
obaerventur quandum sciencia dicti magistri in 
sede hujus Regni legitur. Si veroal iquit supera-
verit de juribus nostris facta dicta alimentatione 
totum id, et quantum fnerit, et etiam si in pre-
sente regno non fuerint sludentes dictam artem 
addicentes, tali casu volumus et mandamus 
dictas pentiones et alia jura et obventíones ex 
bonis nosiris provenientes, et provenientia d is -
tribuí per dictos nostros manumisores quolibet 
anno inter pauperes verecundantes et domi 
celias maritandas ac christianos presenti regno 
Majoricarum, a, terra sarracenorum redimendos 
ac etiam inter pauperes in hospitali general i hujus 
Civitatís existentes, arbitrio alectioni, et cogni-
tione dictorum nostrorum manumissorum. Ve^ 
run tamen si in futurum sequeretur quod per 
Sanet issímum dominum nostrum Pa pam, vel 
aliqupm Regem procedivel let, et de facto pro-
cederet ad recuperationem Sánete Civitatis, 
Hjerusalem ut illam ad sanctam ortodoxam Fi* 
dem Cristianen! redttcerent tali casu volumus 
onnia bona nostra in subsídium dicte recupera 
tíonis daríj et assignarí per dictos nostris Ma-
numisores quibus dicto casu ad veniente, et eti-
am quoties cunque neces i tas ocurrit conferí 
nius pienariam potestatem, vendendi et alienandi 
dicta bona nostra et que cmnque instrumenta 
necessària faciendi, et fírmandi remanente ta-
men salva dote dicto Benefficio assignata et 
illius evict ione. t't nichilomínus eidem conferi 
mus plçnum posse esmerciandi pecunias in pos-
se ipsorum fortasse ea bonis nostris provenien-
tes in aliqua portione episcopali, vel alia eis 
beneuisa pro dictis nostris pijs operibus supe-
rius ordinaris adimplendis. Deprecantis ut ca-
rius possumus Magníficos Juratos, et manumi-
sores memóralos, quod circa raparationem, et 
çonservationem bonorum, et jurium nostrum 
qualitercumqtie nobis perti nentius orum debi-
tan di l igemiam, çt laborem faciant non inferen-
do tamen alicui damqnum nec prejudicium, set 
ad solam veritatem Tacti atendant prout de ip-
sís confi Jimus, et de eis fieri speramus adeo ut 
nostra pia dispossítio omnino ad affectum, de-
ducantur, et Deus omnipotens, et missericor-
dios, sua infinita bonitate et clementiam vitam 
eternam nohis, et ipsis, in satisfaclionem premi-
ssorum tribuete dignetur. A d ultimum revoca-
mus, irritamus, cassamus, et anuHamus que 
cuinqtie alia testamenta codic i l los, et ultimas 
volúntales per nos actenus facta, factos et fir-
males in posse qi iorumcumque Xolar iorum, et 
sub quorumbis verborum etiam de rogatorum 
toriorum expresione facta, et concepta existant 
quorum omnium nos penitet, et ea caerere 
volumus viribus, et effectu, preier hoc nostrum 
presens testamentum quod asserimus et voluniui 
esse ultimum velle nostrum, et ómnibus alus 
disposi tion i bus actenus facti prevalere perpetuo 
que tenere. Hec est autem ultima voluntas 
nostra qua laudamits approbamus, ratificamus 
et confirmamus, et eam valere volumus jure 
testamentí que si non valet, aut valere non po-
terit jure testamentí, saltem veleat, et eam vale-
re volumus jure codic i l lorum. seu alio epocum-
que jure ultima voluntatis quo melius valere 
poterit perpetuo atque tenere. Actum est hoc 
testamentum, et, a, prefata nobüí testratrice 
firmatum in Cívitatis M -joricarum die jovis un-
décima mensís Novembr is anno a Nativitate 
Domini Mi l les imo quadrtgentesimo octuagesi-
m o quarto. Signum nostri Beatricis Pinosse 
testatrícis praedicta que hoc nostrum testamen-
tum laudamus et firmamus. 
Testes ad hoc testamentum vocatis et rogati 
sunt venerabiles et discreti Guil lermus Grua, 
Domerius Sedis, Michael Umbert , Petrus Steffa-
nt, Joannes Valero, Petrus Serra, Joannes Bos-
cà, et Michael Garcia, presbiter in dicta Sedi 
M-qoricensi Benefficiati, ac Michael Litrá nota-
rius infrascriptus Sig nun mei Michael Litrá 
Civis Majoricarum autoritate Regia Notari pu-
btici per totam lerram et dominal ionem Sacre 
Aragonum Reg ie Magestati subjectam. Qui ro-
gatus, et requisitos a dicta Nobi l i testatrice pre-
sens testamentum recepi, sertbique fecit et 
clausi. Constat tamen de supraposito in ultima 
linea nostri. 
Concuerda esta copia con la que se halla 
euthentica y íee faciente en pergamino y nov i -
ciado, guardada en el Arch ivo inferior de la 
C iudadque corre a mi cargo en un cajón que se 
intitula; Escripturas fáhents per las obras del 
3 i o 
Benaventurat Mártir Ramón Llull . En testimo-
nio de lo cual la firmo y authorizado con el 
sello de mí of ic io. Palma treinta y uno de Octu-
bre de mil setecientos setenta y un años. 
Va lga lo añadido a la línea 14 pag. 1 ada. la 
linea 6 in et in lin - 11 et pag. 2 no valga la pa-
labra lineada a la linea 17 pag. 5 dictas por du-
plicada. Va lga lo añadido a la linea 28 pag, 5 
Domiciliat lo sacado a la marge lin. 23. et de-
cantat:' y lo añadido a la misma pag. 7 Bealae. 
Anton io Ferrer, Sindico y Arch ivero Perpe-
tuo por su Magestad de la antigua Universidad 
ciudad y Reyno de Ma l lo rca . » 
Este testamento en pergamino, hizieronlo 
adornar los Juiados del reino con una artística 
orla de flores. Guardase en el Arch ivo histórico 
del reyno. H a y una copia en la Biblioteca 
provincial. 
G A B R I E L L L A Ü R É S . 
Llibre de Antignatats ie la Iglesia fiel Real 
Convent fie Sant Francesca fie la ciutat 
fie Mallorca 
( CONTIKUACÍÓ ) 
\foi.iov\ C A P E L L A 2 . a 
de Andreus y Descamas 
Se ha averiguat, que mes antigament se 
titulava Sent Andreu, cuya figura se troba a la 
Clau de dita Capella. Hey havia un Quadro de 
tela molt antich ab Sent Andreu, Sent Jordi y 
Santa Rosa, En lo añy 1700 se feu un Quadro 
deurat, a diligencias del P, Caíbet , ab Sent 
Bernadi de Sena, Sent Juan de Capistrano, 
Sent Jaume de la Marca, Santa Clara (de 
esta figura se feu Sent Benet de Palermo, 
vu lgo el Santo negro , qui está en la Ca-
pella, qui se deia Sent Julia, y este está are 
en el l loch ahon estave dita Santa Clara) 
( ' ) Sent Llorens, y Sent Esteva: y a las ban-
(1) í D í a 3 maig 1808 se ahaxá la Mare Sta. Clara 
dc It. altar de St Bernadi nou qui estave en lo nicho 
de alt de dita capella situada a la ms dreta com ent'aui 
en la Iglesia del Portal major, y el báculo de ella es en 
lo Arehiu deis Ange l í , y se abaxá .lita figura pf-r posar en 
ton lloch el St. Benito de Palerm, o sino et St. Negre ; y 
dit St. Negre se traslada a la capella de S t . J i l i á baix 
quetas de Santa Clara, Santa Ayn¿s, Santa Cor-
tona, Santa Coleta, en los plans, Sent Elseari, y 
Sauta Dell ina. Demunt el quadro haya en la se-
va díf inició las Armas de la Re l ig ió , y las de 
los Andreus, qui son un G r i f negre, ab camp 
blanch. Consta del Testament de Maria muller 
del Venerable Guil lem Descamps, en poder de 
Juan Graduli Notari , a 27 Octubre de 1451. 
Elegesch sepultura en el Momst i r de Sent Fran-
cesch, a la Capells de Sent Andreu, y Vas de 
mon marit. Las sevas Armas, qui estan en la 
Ciau, son algunas flors blanca ab camp 
blau. (') 
Altra Testament del Venerable Jordi An-
dreu, Prevere, en poder de Lluch Salvà, Notari 
a 31 Janer de 1493. Elegesch sepulture [/.* 11 r.J 
a Sent Francesch en la Capella de Sant Andreu 
en el Vas dels meus. Consta també, que era de 
Andreus de! L l ibre 1 fol. 84. A ls 3 Abr i l de 
1590 fonch enterrat Mosen Matheu Andreu en 
la Capella de Sent Jordi. Y en el llibre 11, 
fo'- 37- (*) A ' s I & " Octubre de 1679 enterraren 
la Señora Doña Catalina Andreu en el Vas de 
Andreus, en la Capella de Santa Rosa. 
Baix lo escaló de esta Capella a la part es-
querra haya una T o m b a de Juan Ramis, y los 
seus: añy 1719. 
Baix lo escaló altra Tomba , ahon fonch en, 
terrat el Reverent Señor Bernadi Ramonel l -
Prevere. Fonch feta esta Tomba per Andreu 
Ramonel l son Pare a 31 Juliol de 1724. ( J ) 
Un poch mes amunt haya un Vas, qui era 
de Gil í Mercader, y de Ol iva, Notari consta del 
llibre t, fo! 141. A is 4 Agost de 1595 fonch en-
terrada la Señora Margalida Danús quondam 
muller de Mosen PeJe Gili en el Vas de Gi l is , 
devant la Capella de Sant Jordi. Y en el matex 
del orga y St, Julia a dit nicbo de St. Bernad i—Prov in-
cial Fr. Antoni Thomas* .—(A iir;in vi> PAI.AC rr> EPISCOPAL, 
tlihrg 3^ martitayum del Real Convent de St. FniHcach, 
(1) ÉsU$ A roías hoy no eüisien. 
I:.,i L-l ejemplar existente en el Archivo de Casa 
Oleza ¿OQ&ta a 1 .-ni:i^ lo siguien!*-; Altre testament de 
Francina Esteva muller del honrrat Antoni Busquets 
en poder de Juan Porquer Nott . a r Mars t^Sr. Ele-, 
gesch sepu It ura a Si. Francesch en la capella de SL Jordi 
vas de JiDin roariL 
( a ) Testamento de D / Catali na A ndre n, doncel la, 
hecho en poder dei Notai io Jaime Fe a Nov i embre 
Lí>= y Nombra albaceas a h nuble señora Catalina A o -
dreu y Sanche; su madre y el magnificn Pedro fuan su 
beuïianc. ¥Aija sepullura de ios Andreus.. — (ARCUIvo 
DKI. Cos'OE AYAMA?ÍS> Pirg,i/utnos sta catalogar). 
b ) H Q y 0 0 s e eDCUenlra esta sepultura. 
l l ibre i, folio 24. A l s 2 de Juliol 1592 í'oncli en-
terrat un Albat de Mosen Ol iva Notari devant 
la Capella de los Andreus. [fol. l i v] Es are 
este Vas de Mestre Miquel Font. Ac t e en poder 
de Antoni Ferrer Notar i , als S Mars 1693, 
Devant el sobredit Vas en la part mes al 
mitx dc la Iglesia havia antigament una T o m b a 
gran, y se deia el Vas de Milians. Consta del 
llibre 1, fol. 6, A 7 Setembre 1589 enterraren 
el Seüor Bernat T o y o l , Notari en el Vas de Mi-
lians, devant la Capella dels Andreus, Y en el 
mateix llibre fol. 75 se diu: « Q u e está junt en 
el canto de lo Vas de los Moyansi ) . V en el lli-
bre 5, fol. 184 a 12 Dezembre 1651 fonch ente-
rrat el Magnif ich Señor Francesch Mil iá, Ciu-
tadà en el Vas de Mil ians, devant la Capella de 
los Andreus, Las Armas de Milians son: duas 
espigas de blat secas en forma de compás, ab 
camp vert. 
En el matex lloch ahon estava l a T o m b e so-
bredita, ara haya un Vas de Don Antoni Ferrà 
de la Mola Ciutadà, Ac t e en poder de Christo-
fol Fonollar, Notari a 16 J ane r [ 7 5 0 . Entre 
Sant Bernadi vey (are Sent Onofre ) y Sent Bér-
nadi nou, haya una una inscripció, qui diu: 
Sepultura de Thomas Garaïga, y de los seus, 
añy 1600. (') 
Vas entre Sent Betnadi nou y Sent Miguel 
era de Almenares. Consta del llibre i ( fol. 94. 
A ls 9 Agost 1593 [/oi. 12 r.\ fonch enterrant 
Mosen Onofre Almenares Notar i en el seu Vas, 
éntre la Mare de Deu de la Piedat,, y Sent Jor-
di. Después fonch de Serras Mercaders. Consta 
del l l ibre 5, fol. 175. A ls 5 Octubre 1645, fonch 
enterrat el Magnif ich Jaume Rose l ló Doctor en 
Medic ina en el Vas del Señor Francesch Serra 
Mercader entre la Capella de la Piedat, y Sent 
Jordi, A r e se llitx en la pedra de dit Vas: Se-
pultura de Gabriel Font, y de Antonina Pol, 
año 1779. 
Sepultura de Don Juan Eymar Oficial , na-
tural de Francia, per ell, y los seus; 12 Mars 
de 17S6, 
Vas nou del Señor Jaume Bosch, per ell y 
los seus: 13 M ars 17 , Antes era del Señor 
Llorens Muntaner, Notari . 
[/oi. 12v.} C Á P E L A 3 . a 
de la noble Familia de Gardas are de Foriuñys 
Se ha averiguar., se deia, Sent Miquel , y 
JiJ l i a desaparicido esta sepultura.. 
3 n 
( i ) Este Órgano era e¡ que jervla para toJm Ixl 
funciones quu se celebraban en la Capilla de la Purísi-
ma, principalmente para Jas salve* que cantaba Ja 
Comunidad lodos LJS iabadoj . l 'ue quitado el año 1 9 0 4 
y colocado en el Coro d é l a Iglesia, donde se e m p l e ó 
por primera veJ dicho año durante la novena de Saj) 
Antonio de Piaua, 
Noslra Señora de la piedat. Está la seva figura 
a la clau de dita Capella. Está en ella lo Orga 
petit, el que sefeu en lo añy 1600. ( ' ) En la volta 
en que está dit Orga, heyá las Armas de Gar-
das , qui son tres 'Porres de plata ab camp v e r -
mell. Antes havia un Quadro vey, ab una figura 
de tela de Sent Miquel , y las Armas de dita 
familia. Consta psr el Testament del Honra t 
Antoni García, en poder de Antoni Catañy, y 
Pere Martorel l Notaris a i Oc tobre de 1452. 
Elegesch sepultura en Sent Francesch en la 
Capella de Sant Miquel en el carrer dels meus. 
A l t re Testament de Joana Caulellas muller 
del Honrat Rafel Garcia, en poder de Anton i 
Catañy y Pere Martorell notari a 2 de Juny de 
1461. Elegesch sepultura a la Capel la de Sent 
Miquel, en el carner de mon Marit. 
Al tre Testament de Francesch Mil iá. en 
poder de Antoni Ferrer Notari a 23 Novembre 
de 1522. Elegesch sepultura en Sent Francesch 
en el meu vas entre la Capella de Sent Jordi y 
de Sent Miquel . 
A l t re Testament del Señor Ignaci Garcia a 
11 Setembre 1525 en poder de Christofol 
V icens Notar i , Elegesch sepultura en Sent 
Francesch en la Capella de Garcías qui se diu 
Sent Miquel . 
[/•" ' 3 r-\ En '0 a n y 1500 feren dits Señora 
dit Quadro de Sent Miquel el que se trobave 
en lo añy 1785 en el primer cruzero del 3 . " 
corredor, y en el llibre 1, fol. 88, se llitx. cAls 
20 Janer 1591 fonch enterrat el Señor Jaume 
Garcia en el seu vas, en la Capel la de Sent 
Mique l » : y aqui acaba esta Famil ia. 
En lo añy 1621, hereda per fideicomis esta 
Capella la Nob le Familia de Fortuñys de Rues-
cas. Consta de las sevas Armas, qui son: cinch 
roscas de pa negre ab camp de plata; las que 
se troban en el Quadro que feren dits Señora 
lo añy 1713, el que se feu de bulto ab Sent 
Miquel de bulto; y pintats Nostra Señora del 
Carme, Sent Ignaci, Sent Cayetano, Sent Lluia 
Gonzaga, y Sent Estanislau. 
T o m b a devant esta Capella a ma dreta. Se 
llitx en la pedra: Sepultura de Antoni Camps, 
tender y dels seus: añy 1737. 
3 r á 
Vas devant la matexa Capella qUt era de 
Genovarts. Consta del llibre i, fol, 85. A is to. 
Agos t 1590 enterraren Mosen Jitanot Genovart 
en el Vas de Genovarts, prop del vas de los 
Tr ies Después fonch de Fiols. Consta del llibre 
5, fol. 84. A los 8 Agost 1646 enterraren la 
Señora Margarita Fiol muller de! Sefior Antoni 
Sòcies y Mayol Mercader, en el vas de Fiols, 
devant la Capella de Sent Miquel 
[fol. J2 v. } T o m b a mes amunt de Mestre 
Sebastià Pou torner, y del Señor Llorens Mun-
taner: 176S. 
A l t re Tomba al costat de la matexa. Se 
llitx en la pedra: Sepultura de Margarita Ribot, 
y de los seus: 1779. 
A l t re T o m b a de Mestre Bernat Mestre per 
ell, y los seus: 1725 Consta del llibre 17, 
fol. 108. 
Vas de Antoni Geroni Agu i l ó Mercader del 
ally 1624 com diu la pedra, V en el llibre 5, 
Tol, 16. A a Juliol de 1641, enterraren Mosen 
P e r e Juan Agu i l ó en el vas al mitx de la Iglesia 
devant ta Purísima-
A l costat del matex, mes avall, altre vas del 
D o c t o r Marti Llabres, y de los seus, 1 6 2 1 , con 
forme diu la pedra A re es de Anna Falcó, 
Margarita Saure, y altres, segons. Acte en po 
der de Juan Crespi, Notar i , a 11 Juñy 1 7 0 9 . 
[fol. 14 r. ] Vas de Mtstr Tr ies entre Sent 
Miquel , y Sent Bonaventura. Consta del llibre 
I, fol. 19. A 6 Maig 1 591 enterraren un Albat 
de Mosen Juan Baptista Mulet en el vas de 
Tries. Are es de Maria Pons Viuda y de Sal-
vador Antich Consta d e i a pedra, 1727, y en 
el llibre 6, fol. 74 A 29 Octubre de 16 
55' ente-
rraren la Señora Magdalena Tr ies en el vas de 
Tr ies , devant la Capella de Sent Bonaventura 
Tomba al costat de dit vas, de Don Manuel 
de la Peña, Consta del llihre 24, fol. 62, per 
elll, y los seus: 1770 
\foii4v\ C A P E L L A 4 . a 
Familias dt Líeseos, Companys, Soldevila, Pi de 
Juñy: are de Comellas 
Se deia Sent Esteva, En lo any 1Ó00, se feu 
un Quadro nou, ahon se posà Sent Bonaven-
tura, y demunt Sent Esteva. Are se troba este 
Quadro en el Convent de Artà; puts en lo any 
1742, a dil igencias del P. Mestre de Gramàtica, 
qui. era el P. Francesh Melis, y a contribució 
fie las Escolas, se feu el Quadro, cjui are exiitex, 
ab la figura de Sent Bonaventura, y los setlí 
co'e:erals Sent Juan Baptista, y Sent Juan 
Evangelista; y demunt, los P i t rons de la Maria-
na Concordia . Baix en el piso heyá una lapida 
de bronzo, y per el circuitu las Armas de Sol-
devila, qui son: un Vilatge ab un Sol demunt, 
ab camp blau. Sa inscripció de la lapida diu 
axi: »Feta fou esta pedra en Flandes. per lo 
ídonrat Nanthoni de Soldevi la en lo añy 
M . C C C C ; mori dit añy » . ( l ) Consta per el 
Testament de liernat Juñy Soldevila en poder 
de Pere Martorell Notari, a 13 Octobre T 4 Ó 4 . 
F.legescí sepultura en Sent Francesch en la 
Capella de Sent F.steva, en el Carner dels meus. 
V en el llibre i, fol. i o t , consta: enterraren lo 
Magnifich y molt Reverent Francesch Soldevila 
Canonge a lo vas de Soldevi la. 
Al tre Testament de Juan Uoscos, en poder 
de Mi [fol. ÍS r j quel Podio, Notari , a 6 Fa-
brer de 1505. Elegesch sepultura en Sent Fran-
cesch a la Capella de Lloscos, Sent Esteva. 
A l t r e Testament de llàtzer Lloscos Ciutadà, 
en poder de Gabriel Marca, Notari a 4 Setem-
bre 1458. Elegesch sepultura en Sent Francesch 
a la Capella de Sent Esteva en el Carner dels 
meus. 
A ' tre Testament de Jaums dç Lloscos Don-
zell, en poder de Antoni Boscà, Notari a 3 
Juñy 1 5 6 7 . Elegesch sepultura en el Monastir 
de Sen;t Francesch en la Capella de Lloscos, 
ab la invocació novament constituida Sent 
Bonaventura. ( ' } 
Consta també ser de Companys per las 
sevas Armas, qui son: un Cordero dret ab una 
bandera blanca, en camp vermell; t 3 ) las que se 
troban en la Clau, y demunt heyá un cap de 
Serafí. Consta del Testament de Paula Balles-
ter muller del Honrat Gabriel Company, en 
(1) Y v o l v i s n J o a l convento de San Francisco de 
donde nos 'íabia di.traído la narración del suceso ante-, 
cadente (Armadami y K¡ paño ta), direm >s que entre lat 
h e l t f ï u de arte que allí se veían, se contaba t l tíeraio;!-
sim pavi utiento dt bronce de ta capilla de San i' :•.•••.;)-
wo lu ra . Representaba un sepulcro gótico hermosísiuio 
fi igra oado, con un mu ei to EN el cenlroylainscTipción. 
FTTA FOU TITJ PTDRA EI F/JHIÍÍÍ F>CY LONRRRAT NANTONI SOL-
DTAILN TN LO AÑY MCZCC MORI DIT TTÍY. Esl » b e l l t z » 
í ' l ist ica cuando ta expulsión dé los rel igioso* existia, 
pero a nltí mos de ' ^ 3 7 desapareció. —(BOVHK y MOR A-
íl'JBS TAM. (I PIG. 'OJF). 
( i ) Según est* testamento ya antes de J600 í e Hur-
laba esta capilla de San Buenaventura. 
( 3 ) t-ii nobillarius de Ri iUi i y Ltedó pin en la b u l -
den encarnada en Cimpo de p!jI1 y loi ;1 e O I afí t y 
Bover ponen li tandera Je plan en vsojpo t'jo. 
poder de Jutirj Castell, No tan , a a de jufty 
1488, Elegesch sepultura en Sent Francesch a 
la Capella de Sent Esteva, y vas dels meus. 
Consta tambe era de Familia de Junys; 
cuyas Armas son tres potas de bou de or en 
camp vermell. Testament de Juanot Pt de 
Juñy Ciutadà, en poder de Juannt Genovart 
Notari a 1 Fabrer 1566. Elegesch sepultura en 
Sent Francesch a la Capel la de Sent Esteva, y 
vas dels meus. V en el llibre t, fol. 97, se llitx: 
t A l s 11 Abri l 1594, [FOL. 15 V.} enterraren el 
Señor Mti íen Bernat Pi de Juny en la seva 
Capellfl dels Junys», Y en el llibre 5, fol. 5, 
20 Abri l de 1640 enterraren el Señor Mosen 
Juan Pi de Juñy Donzell en la seva Capella de 
Sfcnt Bonaventura. 
A IB part dreta de esta Capella heyá en la 
paret esta inscripció: Hit sub ¿erra fueent duo 
Fratrts, Nobilis D. D. Jocobus Julia Ha 
bit 11 i Calatrava, qui obiit jo Martii íó-¡2, et 
D D Catharina jfulià Vidua ejus scror, qua 
otulos clauíil 26 Januarit 1716: in amborumque 
traslatione, hcec reptrta fuit integra post annos 
í¡4 ab obitu. Estaven estos en una T o m b a Junt 
a la paret, ab las sevas Armas, qui eran en 4 
quartos. Eran filis de Don Jaume Julia, y 
Garau, y de Dona Juana Garriga, J Fortüfiy, 
Mes: encare que la inscripció diga, que !o 
Habi t de dit Señor fos de Calatrava, es equivo 
cuelo, puis era de San T i ago , ( ' ) com se veu en 
el seu retrato, qui se troba en casa de Don 
Nicolau Brotido, tjui suctehi a los sobredits 
Julians. Quant se feu el Quadro nou de esta 
Capella, se lleva la Tonaba (*). 
[fol. 16 r. ] En lo añy 1649, era el vas de 
esta Capella de Cometías. Consta del llibre 5, 
fol. 125. A 8 Agost 1649 enterraren el Magni-
fich Señor Francesch Comellas Ciutadà en el 
vas de sos Pares, en la Capella de Sent Bona-
ventura. Y en el l ib. 6, fol. 88 a 31 Janer 1656 
enterraren Don Gabriel Comel las en la Capella 
deSen t Bohaventura. Desde lo añy 1769, es 
dit vas de Don Jailme Juan Comellas y Vila-
llonga, y de los seus. Consta de la inscripció 
d* la pedra. L o s Comellas tenen per Armas un 
( i ) Según Desbrull D. j i i m c Juan Julia y Gairiga, 
Garau y Fortuny hijo de D. Jaime Juan Juhá y Garau 
Caballero de CaUlrAVa y i» D , * Juana Garriga y Por 
rail y peiteoseié a U Orden áe Calatrava y n,: a la de 
Slít i ígo como pretende d*a*e»trar el autor. 
. {»J U itoWrijwióo ta í i i f t » , 
abre veri ab la soque torts, a cada pan un 
poch de arboleda, en camp de or. (') 
Baix lo escaló de esta Capella, a la esquerra, 
heyá una Tomba de Juan Muntaner, conforme 
diu la pedra. 
[fol. /ó v ] Vas devant la matexa Capella 
era de Garrigàs del carrer de la Capelleria. 
Consta del llibre 2, fol 54. Heyá una inscrip-
ció qui diu: iSepultura de Mosen Esbert Gar-
riga, y do los seus:a añy 1580. 
A l s S J u ñ y 1609 fonch depositat el eos de 
la Señora Juana Garriga, filia del Señor Juan 
Garriga en la Capella de Sent Jordi (are Sent 
Onofre ) fins que se acab i el seu vas, qui está 
devant Sent Bonaventura. Y en el llibre 6, 
fol. 13?: Ais 2i Mars 1657 enterraren el Magni -
fich Señor Francesch Garriga en el vas de lo » 
Señors Garrigàs devant la Capella de Sent 
Bonaventura: Tenien estos per Armas, tres-
abres redons, y drets, el de el mitx, mesal t que 
los altres dos, en camp de plata: A r e es este 
vas de Don Juan Mut, y de los seus. Consta 
del llibre 24, fol. i r ó . El cedi Don Nico lau 
Dameto. 
Devant dita Capella heyá una T o m b a ab 
pedra qui diu: »S¿pultura de los Señors Fran-
cisco Fernandez, y Catalina Co l l , Consortes: 
Mori a 12 Agost 1766, y de los seus*. Fonch 
renovada per Juan Femandes son fill en lo 
añy 1791. 
[fot. ¡7r ] Altre T o m b a de NcJal Nico lau, 
y de los seus hereus, conforme Ac t e en poder 
de Juan Ol i ver Notar i . 
Al tre Tomba ab pedfa qui diu: «Sepultura 
del Doctor Don Josef Brotat per ell y los 
seus, 1767. 
Vas de Christofol Ramis, y Babiloni Merca-
der añy i ó z6 . Consta de la lapida, ahon ae 
troben las sevas Armas, qui son: una ma ab un 
brot de Oiivera, y una Torre . T a m b e comta de 
Acte en po ler de Miquel Barceló P r e . 
J A I M E : D E O E Z A V D E E S P A Ñ A , 
(Continuará) 
(1) Cali fat pone ell 111 nobiliario campo d* P l i t t : 
Lledó, Rimi i y Be-ver ponen en l t » luyoi cauíp*! df 
« V , F| 
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dad, Reyno y Vniversidad, que los estudiantes' 
que cursassen en dicho Col leg io serian matri-
culados en dicha Vniversidad literaria, y admi-
tidos sus cursos para los gradoe, y que dicho 
Co l l eg i o no usaria de Pr iv i leg io de graduar. Y 
porque el referido Col leg io de Montesion tiene 
una Cathedra de Moral y dos de Philosophia, 
llamadas una de Provincia y otra de seculares, 
y en dicho Real despacho de diez y seis de 
octubre de mil seiscientos noveinta y siete, se 
expresa, que solamente ganen curso en la Vni-
versidad las personas que cursaren la c i thedra 
de Moral y la P.iilosophia de Provincia, y no 
la de seculares; Nos ha suplicado seamos servi" 
do mandar, que ganen también curso en la 
Vniversidad y sean admitidos en ella los estu-
diantes, que cursasen dicha Cathedra de Phi-
losophia que se lee en dicho Co l l eg io llamada 
de seculares assi c omo está mandado sean ad-
mitidos los estudiantes que cursan la cathedra 
de Provincia, Y porque lo he tenido por bien. 
Por tanto usando de la facultad reservada a 
nuestra Real Persona y dignidad, con tenor de 
las presentes de nuestra cierta ciencia y Real 
aucthoridad, concedemos a dicho Co l l eg io de 
Montesion de la Compañía de jesús de Ma-
llorca la facultad de que los Estudiantes que 
cursan en el la cathedra de Philosophia, llama-
da de seculares, ganen curso en la Vniversidad 
literaria de dicha Ciudad de Mal lorca, en la 
conformidad que está mandado, y leganen los 
que cursan la cathedra de dicho Col leg io l l a -
mada de Provincia. Para lo qual dispensamos 
el dicho Real despacho de diez y seis de octu-
bre de mil seiscientos noventa y siete, dexan-
dolé para lo demás ensu fuerza, eficacia y va-
lor. Y assí encargamos al Reverendo Canciller, 
Rector y Claustro de dicha Vniversidad litera-
ria y al Spectable nuestro Lugarteniente y Ca-
pitán generat, que es, o fuere en dicho nuestro 
R e y n o de Mal lorca, a los N o b . Magníf icos 
amados y fieles nuestros el Regente la Cancil le-
ría y Doctores de nuestra Real Audiencia, 
Procurador Real, Regente la Thesorería, Lugar-
teniente de Maestro Racional, Veguer, Bayles, 
Alguazi les, Vergueros y Porteros y otros cua-
lesquiera officiales y subditos nuestros mayores 
y menores en dicho Reyno no constituidos ni 
constituideros, y a sus Lugartenientes y subde-
legados presentes y futuros mandamos so in-
curso d? nuestra ira e indignación y en pena de 
mil florines de oro de Aragón de bienes del 
que lo contrario hiciere exigideros y a nuestros 
U N P R I V I L E G I O 
A F A V O R D E L C O L E G I O D E M o N T E S r Ó N 
D E L A C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S 
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I 
Supticatio oblata per Patrem Didactim Gar-
cia Rectorem Co l l eg i ] Montü Sion praesentis 
civitates. 
III. 1" Señor .—Ihs—El Padre D i ego Garcia, 
Rec tor del Co leg io de Montesióri, dize que su 
Magd. (Dios le guarde) con privi legio, su data 
en Madr id a 30 dias del mes de Henero 1704 
ha conced ido al dicho Co l l eg io , que los cursos 
de los estudiantes, que cursan la cátedra de 
Philosophia, que se lee en él, llamada de secu-
lares, sean admitidos en la Vniversidad literaria, 
c omo los cursos de la otra catreda de Phi loso-
phia que se lee en dicho Coleg io , llamada de 
Provincia; en el qual Real Privi legio presenta 
a V. S. III, 1 1 1 8 en su debida forma ut ecce sup-
plica a V . S, I I I . r a n sea de su servicio mandar 
que se execute el d icho Real Priv i legio, según 
su serie y tenor y que se registre en el llibro de 
registros de Reales privi legios que lo tendrá a 
merced omni etc. et l icel—Alt issimus et. An-
tonius B a u ç a . — ( A R C H . D E L A C U R I A D E L A G O B . 
D E L R E I N O B E M A L L . — L i b . Liit, Reg, 1654 ad 
1716, fol, 342.) 
I I 
N o s Don Phel ippe por la gracia de Dios 
Rey de Castilla, de Aragón etc. Por quanto con 
Rea l despacho de dies y seis de Octubre del 
año mil seiscientos noventa y siete, fue servido 
el R ey mi tío Don Carlos segundo (que haya 
g lor ia ) confirmar los Reales privi legios que el 
R e y n o de Mal lorca tenia concedidos para la 
erección en aquella ciudad de Universidad 
literaria y la nueva planta y disposición que a 
este fin se pusso y assimismo los estatutos, que 
para su buen gob ierno dio el Obispo de aquel 
R e y n o Dn, Pedro de A lagon como delegado 
appostol ico, según en dicho Real despacho se 
confieesa, reseruandose en el Real facultad de 
poder añadir, quitar, o modificar según con-
v i n i e r e . Y porque por parte del Co leg io de 
Montesion de la Compañía de jesús de dicha 
Ciudad de Mallorca se nos ha representado, 
cjue fué concordado entre dicho Col legio, Ciu-
3iS 
Reales cofres aplicaderos que hagan cumplir 
y cumplan la gracia que en virtud de las pre-
sentes concedemos a! referido Col leg io de 
Montesión de la Compañía de Jesús de Mallor-
ca, de que los cursos de los estudiantes, que 
cursan en el, la cafhedrade philosophia llamada 
de seculares, sean admitidos en dicha Vniver 
sidad literaria como los cursos de los que asis-
ten a la cathedra llamada de Provincia, sin 
que en el lo se ponga duda, contradicción e 
interpretación alguna, ni permitir que sea he-
cho lo contrario a esta Real resolución por 
ninguna causa o razón si nuestra gracia les 
es chara, y a más del incurso de nuestra ira 
e indignación la pena sobredicha desean evitar, 
en testimonio de lo qual mandamos despachar 
las presentes con nuestro sello Real pendientes 
selladas. Datt. en nuestra villa de Madr id a 
treinta dias del mes de Enero año del Nac i -
miento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil 
setecientos y quatro; y de nuestros Reynos y 
Señoríos el qu in t o .—Yo el Rey.— ( A R C H . G E N . 
H I S T . D E M A L L Lib. de Cartas y Ord. rey ais de 
1654 ad 1716, fol. 342 v, '° y s i g . , e i ) 
E N R I Q U Í F A J A R S - É S . 
Mercaderes Mallonpes iel sillo X? 
Partidas curiosas de los libros de cuentas 
de la familia Pont 
(CONTINUACIÓN,! 
Es li degut q. a xxiij de marts 1461 ma re-
sichna de mi a ella en la taula 444 II. 19 & 8 q. 
mos. francesch rouira com a procurador de ca-
pítol li dix en la taula p. remso de vn senyal 
com a apar en compta de dita taula en car. 
22 CCCCxxxx i i i j & viij. 
Es li degut p, una saque de lana ne consen-
tí madona mará en en bnt. cotoner qui pesa net 
2 q. 9 11. q. haro. de sís II. lo quintar munta ab 
dos sous de plaguar 12 II. 12 & 6 q. mat en 
compta de madona mare en cartas 28. . , 
xij II. x & vj. 
Deu en gasparpont q. a vj nohembra li dex 
per mi la taula 100 11 q. li presti com apar en 
compta de la taula en cartes 22 . . . C U . 
It a 12 de nohembra li dex p. mi la taula 
40 11. q. li pst. com apar en compta de la taula 
en car. 35 xxxx II. 
ft. ma pmas. p. an gaspar hubert. p oli li 
avia comprat 19 II son an pagua de huna ram-
so 111a la de les x i|. xiiij & sençals ti comp. las 
quals ma promas dar mon para a vij de marts 
del any M C C C C L x i i i j com apar an compta deis 
sençals en carts. 27 xviiij 11. 
Es li degut q. ya 26 de satembra del any 
1460 forn dacordi qm. presta en ptides. v 11. q. 
mat en compta decaxa en car v 11. 
It a mes dau p. resta de daspeses a fetas en 
huna mía malaltia 1 II, 19 & 6 com apar en 
compta de averias en cartes 37, ij II. xvüij & vj 
It. a 11 desembre 1463 ma dona per el tria-
do clare 7 11. en compta de la caxa en carts. . 
vij 11. 
It. a 30 de dit ma dona et ase (r i ) btori 1 11, 
com apar en compta de la caxa en car. . j II. 
It . a 3 de nohembra madona hun alfonsi p. fer 
hun manto com apar en compta de la caxa 
car ij II. 
It. a 5 desembra 1463 ma dona comtams 
19 II, com apar en la caxa en carts, . xviiij 11, 
It a 17 de fabrer ma dona de comptans vij fo-
lorins dor en compta de la caxa en carts ( ' } . . 
vij II. 
Deu la taula den anthoni de u(er,Í e hu¬ 
guet seré p. resta e mudament de compta apar 
atrás en car. 24 DLxxxxv II. xiij & 
Es li degut q, ya a 29 de juliol dix p. mi en 
en gaspar humbert sent trenta tres II. quinza & 
e son per sençal li he comprat apar en compta 
dels sençals en car. 27. . . Cxxxiij II. xv 
It. a 13 de juliol dix per mi en en p. f aullar, 
tintorer 10 11. apar en son compta en carts 32. 
x 11, 
It. a 2 desembre dix per mi en en jac. pu-
gnis 200 II. e son per sençal li comp (ri) apar en 
compta dels sençals en car. 27 . . . C C It. 
It. a dix madona de comptans 9 11. apar en 
la caxa en car 28 viiij 11, 
It. a io dit madona de comptans 9 11. apar 
en la caxa en car. 26 vüij 11, 
It. a 25 „de nohembre dix per mi en en n.': 
spenyol 100 11. per p(re)stech apsr en son 
compta en car. 33. . . . " . . . C II. 
It. a 27 de dit dix en en mateu zirer 9 11. q. 
li prest apar en son compta en car 33. . vüij II. 
It. a 25 de jen.° 1463 dix en en gabriel ro-
uira 80 II. son q. li prest apar en son compta en 
car. 33 Lxxxx II. 
(1 ) Siguen diferentes p i r t i d i s de sumís recibjdas. 
M 
lt. a j o <le marts Jíx p. mi en en miquel 
pont 17 11, ia SL son per dos draps blanchs li 
comp(r i ) apar en cartes 3 ; . . xvij II. xg &>. 
It, a 4 de bril dix en en francefch ros per 
tintes apar en compta dels draps en car. 34. . 
. . . , . vij 11. i i i ,& 
Deu una bala de roge(sic ) crapa q. a 13 de 
juliol ma Mura madona mare la qual pesa 
6 q/42 11. 
Deu en p.* abelar tintorer q, a 13 de juliol 
li liuri una bala de rege crapa pesi 6 q. 42 11. 
a." de 25 I), munta com apar en compta de dita 
roge tn carts. 32 l.iij II. x & 
h. dit gorn li dix p. mi la taula 10 II. apar 
en compta de dita taula en car. 3 t, . . x II. 
It . p. lexa de 1 8 II. li hauia dar de comptans 
2 ll. 14 &. q. mat en compta da la compra de 
draps en car. 25 ij II. xiiij Si. 
It. mes p. tares e tirades de 30 draps ma tints. 
3 II. 3 &• 4 maten compta dels draps en car. 
» 5 iij 11. iij & üij 
It . a 11 de ochtubre li dix p. mi la taula 6 II 
17 & 8 a compl iment de 30 draps ma tints. com. 
apar en compta de dita taula en cartes 3 t. . 
vj 11, xvij Si viij. 
Es li degut q. a 13 de juliol liuri la quantre 
aseta. bala en en p . c abalar tintorer q. pesa 
6 q ' 43 11. q a,° de 25 11. la carege munta 53 11. 
t o & com apar en compta de dit abelar en car. 
33 I.üj 11. x SL. 
Es li degut p. les tintes de 30 drap < in 1 tin(yi)ts 
so es 6 v (er ) mals 6 salestin^ 9 p*lm ites, 3 verts 
erbenchs, 2 verts desaleít t , 1 brum-tes q mun-
tan 76 II. 5 & q. mat en compta de la compra 
de draps en cartes 35 Lxxvj 11. v & 
Deu en n.' espenyol q. a 25 de nohembra li 
dix p. mi la taula en car. 31 C 11. 
It . a ra de febrer li dix p. mi la taula 25 11, 
q. li prest al dit n,1 espanyol apar en la taula en 
car 39 xxv 11. 
Deu en mateu gíger q. a 27 de nohembre H 
dix p. mi la taula 2 II. apar en compta de la 
taula en car. 31 viiij II. 
Deu en gabriel rouira q, a 25 de jener any 
1463 li dix p. mi la taula 80 11, apar en compta 
de la taula en c a r . ^ t Lxx 11. 
Deu en thoni sala q. hu de juliol 1463 li dix 
p. mi la taula q. li presti 50 11. apar en compta 
de la taula en car. 35 L 11. 
Es Li degut q. el primer de fabrer 1464 ma 
dix la taula p. en jac. sala. 50 11. q. per el ma 
uia prdmasa «pa r en la taula en car. 3 5 . L 11. 
Deu la compra dels draps per mudament 
de vn compta apar atrás en cartes 3 5 . 
CCCLv i i i j lt. 
It . a 39 de marts 1463 dix en miquel pont 
la taula p. dos draps li compri apar en la taula 
en car. 31 xvij 11, 
It. a 4 de bril li dix p mi la taula en en 
francesch ros p. tintes son p. vna brunata pal -
maUt v(er)t de s.* 7 II. 4 & com apar en compta 
de la taula en cartes 31. . . . vij ll. üij & 
It a 4 de jener, 1464 compri den macia 
bolax dos draps blanchs per 18 11. 1 5 & q. ü 
dix p. mi la taula apar en conta en car 35. 
xviij 11. xv & 
It. a 5 ded i t compri den jnhau vicens tixado 
5 draps blanchs p 44 ll. apar en cartes 35. . 
xxxxvij 11. 
It. a 17 marts compri den iniqurl pont hun 
drap blanch p 9 11. 3 & q li dix p mi la taula 
com apar en car. 42 ( l ) . . , viiij 11. iij fit 
Es li degut q. a 10 de gost 1464 veni cn en 
gaspar pont x draps tints, q. m ts en vna vande 
fan de magor suma a.° de 11 11 16 $ q. munta 
128 11, com apar en compta del dit gaspar pont 
en car. 38 Cxxvi i j 11, 
Deu la comande de huna b.ila de deu draps 
en en d ion isdodene p, napols ab nom de leho-
nart sanda qui p(er)t¡ a xij de abril any 1463 
los quals draps son 3 .v,'es mals 2 s.* 2 p. t 
brunneta hun v(er)t de salesti hun v(er;t etba 
los quals deu draps costan posats in fusta ab 
totes macions 122 11. 10 & com apar en conta 
de la compra en cartes 44 
C x x i j 11. x &L 
Es li degut q. a 30 maig 1464 ma dona de 
conptans mon frare 22 11. 3 Sí son p. hun terts 
ma contichua en dionis dodena ha hun catiu 
moro tramas q. sa nague nat de totes macions 
sexjtnte sis 11. non & lo qual diu costa en na-
po l s . . de tal g. q. mat en conta de caxa 
en carts xxij 11. iij St 
It. a 21 de Agos t ma dix la taula p. en gas-
par mon pare 61 I!. son p. hun terts ma confi-
chua en dionis dodena en tres canbis tramas de 
roma hun de vint duc, a.° de 33 Sl e dos de 
100 duc. de trenta & q. per tot son 130 duc, de 
cambra q, a 18'/, per sent son corrents com 
apar en comta de la taula en carts. 39. , . . 
Lxj II. 
( r ) Siguno partid i í de compr i » de igualat t i las . 
It a 25 de jener ma fan dir en la tauia en 
joha rosat Sj 11. 5 & son p. sinquante duc. dor 
lo dit dodena ma treniasos de roma a valencia 
e de valencia asi apar en compta de la taula 
en car. 3 9 I.xxxj 11. v £!¡ 
lt. a z$ de jener me dix en joha. rosat Si 11. 
5 & son per 50 duc. de cambra de roma a tra 
masos an dionis dodena a valencia com apar 
en compta den dionis dodena en car. 27. 
Lxxxj II. 
It. a 19 de bril 1465 ma dix per an gaspar 
pont 128 II. son per deu draps tints li veni com 
apar en son compta en car. 3 8 . Cxxvi i j II. 
Ks li degut q a 15 de ochtubra dix per mi 
en en gaspar pont mon pare 91 II. q li prest 
com apar en son compta en car. 3 8 . . I,xx\xj II. 
It. a 5 dé desembra dix per mi en en gaspar 
pont mon pare sent vint set II. q. li. prest com 
apar en compta en carts, 3 8 . . . . Cxxvi j II. 
It. a 25 de jener madona conlans la taula 
1 4 II. 5 &. com apar en compta de la caxa. 
It. a 12 de febrer dix per mi la taula an an 
n.1 aspenyol 25 II. son q li prest, com apar en 
son compta en car. 3 3 , xxv II. 
Jost R A M I S D E A V K . E K I . O R V S U R E U A . 
(Continuarà) 
D O C U M E N T O C U R I O S O V) 
P R O R A M Ó N L U L L 
M . R. P. Co r . ' ° r y dames PP. y Germans de 
N. C o n . v l de N. S . " de la Soledad de la 
Vi la de Sta. Maria. 
H a dispost Deu N . t r ü Señor que esta N . " a 
Prov inc ia abras la docti ina del Doctor Ilumi-
nat y Mártir de Christo el B.'° Ramon Club lo 
que se es daterutinat ab junta de tots los 
PP. Ex Provincials Collegas y difmidors repte 
seniant tota la Prov . a obtinguda primer pera 
esta affecta la dispensado de) P. R."1 General ; 
a cuyo fi han convinguts tots gustosos tanint 
prasent las Conveniencias y emoluments que 
de abrasar dita doctrina se han de Seguir a 
N,1™ Prov . t t a mes del lustre guanara nostron 
St. A.bit en tots los theatros de esta Siutat; en 
seguida de lo qual nos Som obligats á defensar 
y enseñar la Doctrina del B . 1 0 Ramon en Sacret 
y en publich; á anomenarlo nostros Mestre en 
(1 ) [>'un ll ibre Je Capi luis del Cum'ent de Mininas 
i'i ijuesta Ciutat. 
3.7 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e J v ï on t e -S í ón , 
de la C o m p a r t i a d e desús, d e la C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r in -
c i p i o con el order? d e l o s 
Rectores, y a ñ o s . 
(CON TIN CACI UN) 
para llevarse los dos santos. De aqui prosiguió 
con este Orden, Precedían con su pendón y 
cirios los officios, seguían las Rel ig iones, si-
guiendo el clero de las Parrochias luego la 
catedral con mas de dozientos clérigos con los 
Señores canónigos y dignidades, llevava delante 
dellos el estandarte de nuestros Santos el Prior 
mayor de la confradia de Sao Jorge de lot 
Publich y an treatos; A defensar per tots los 
medis licits la sua Sanctedat, y á defensar la 
sua Doctrina en las Conclusions àdhuc de Ca -
pítols 'jenerals, las que se ofíeresca: per lo 
que 
Desitjant nosaltres que tota la Prov,* con-
comege uniforme á este fi los exortam y raa-
n a m ,1 b Praceptti formil de Si,i. Obediencia que 
anavant se apresian de anomenarse Lullistes, 
que defensan la S inc t e i ad del Illttminat D . , r y 
que en totas les vegades se oferesca le anome-
nan Notron Mestra, especialment anet púlpit 
callant este elogi ú qualsevol altre aunque aje 
estudiat Thotnist.i; Pareque esta nostra Orde 
vín:a á noticia de tots y ningú puga allegar 
i^norantia manam publicarse estas nostras [le-
tras en tots los Conveots de nostra Prov, 1 y que 
estas se copian en el llibra de detarmínacions 
Capitulars per la sita permanencia. En fe de la 
qual donam las presents firmades de nostras 
mans y sellades ab lo sello Major de N.'" 1 1" Of-
fici en este C o n v ' de N. P. S. Francisco de 
Paula de la present Ciutat de Palma vuy ais 
2 Agost 1 7 4 8 
Fr. Antoni Bover Pro , 3 1 
Fr. Bartomeu Valles t 'ol lega 
Fr. Pera Juan Oliver Col lega 
Fr, Antoni Baro Co lega y Secretari: 
Concordat cum suo originali. De quo fadem 
facin 1 g o Fr. Franctseus Vicens. 
P e r la c o p i a 
A . M . PEÑA. 
átá 
cavalleros acompañado de mas de 40 niños 
hermosamente puestos. Venían los dos Santos 
en un tabernáculo baxo de un rico palio a 
hombros de canónigos. Finalmente el Señor 
Virrey con los jurados y toda la demás nobleza 
seguían. Tomaron por la calle de Monte Sion 
hasta entrar en San Francisco por la puerta 
mayor y saliendo por la otra llegaron a S. , ! l 
Olalia y de alli a S 1 0 Domingo y de alli dando 
la buelta a nuestra Iglesia a cuya puerta ya 
se hallaron los nuestros con cirios encendidos 
a recibirlos y los Señores Dotares y canónigos 
nos tomaron y recebie ion en medio como antes 
de salir la procesión. N o ;e puede pasar aqui 
en silencio el Aderezo de nuestros S , í ) s . I.a mu-
ger del Señor Regente con singular devoción 
havia tomado a su cargo nuestro S. ' 1 P. c Igna-
c i o y assi salió cual podía esperar de tales ma-
nos, La diadema sembrada de pieças riquísimas, 
la sotana y manteo quajados de águilas, pezes, 
navezillas todas de oro y otras pieças de valía 
y por el cabeçon de la sotana y fondos de! 
manteo discurrían otras lavores de cadenas de 
oro, y joyas de inestimable valor. Entre todas 
campeava en el pecho del Santo el nombre de 
Maria cuyas letras estavan compuestas de tínís-
símos diamantes Casi de la misma manera y 
de igual valor fue el arreo conque Doña Isabel 
Forteza gran Bienechora nuestra adorno la figu-
ra del S.'° F r a n , " Xav i e r . A l entorno de nues-
tro Co l l eg i o armaron nuestros devotos quatro 
arcos triunfales con muchos altares para la 
solemnidad de la processión. El i.° lo possaron 
en nuestra plaça los cavalleros de la Congrega-
ción del Eepiritu S. l° cargado de mucha plata 
y otros adornos muy curiosos. El 2° altar 
armaron los P , " Agustinos frontero de la Plaça 
del Cali amas del rico ornamento estavan arriba 
las figuras del P. c Eterno y tie Cliristo con la 
cruz acuestas y de N. " S.'° P, ' Ignacio con estás 
letras que corrian del uno al otro Fili 
finir, et sotios commendo tibi; y la del H i jo a 
I gnac io que dezia Ego vobis Rom te propitius 
ero: y la del S.'° diz iendo D^minus protector 
mens a quo trepidaba? El 3 . 0 altar adornaron los 
P . " Franciscos en su misma Iglesia por haver 
de passar la processión por el medio della con 
la riqueza y asseo tan curioso que pudo com-
petir con los que mas. El 4 . 0 altar fue dentro 
de S. " Olalla a causa de que la procesión en-
trava en ella que parecia un cielo por estar 
variado con gran numero de estrellas de oro 
en q_ue reverberaban las luzes de los cirios 
repartidos entre ellas. Jf-ue mucho de ver una 
singular invención que estuvo alli aprestada 
para quando pasava la procesión: y al t iempo 
que los dos Santos llegavan hazia el coro y 
altar la gloriosa mártir olalla que estava de 
busto en el altar mayor acompañada de angeles 
con sendos blandones encendidos partió de 
su altar para la puerta del choro y haviendo 
l legado al mismo punto los dos Santos con la 
processión la S. , J les hi/.T una muy cumplida 
reverencia y alçandose estuvo aguardando que 
acabadas las commemoraciones partiesen y por 
despedida les hizo otra gran reverencia admi -
rándose los presentes de la gracia conque este 
acto se hizo. El 5 , 0 altar havian tomado a su 
cargo los PV"1 trinitarios y conformándolo en 
riqueza y atavio con los demás quisieron def-
ferenciarlo con esta traç* que sobre el altar 
pusieron los dos bustos de los Santos arrodilla-
dos buelto el rostro arriba: S Ignacio revestido 
de casulla y san Fran. i c de Sobre pelliz y estola 
mas arriba se veyan de bulto las personas de 
la S." Tr in idad y el nombre de Jesús enmedio 
queriendo significar nueva creación del mundo 
en la Con ip/ de Jesús con los dos S . l o s como 
otros Adán y Eva que todo se declarara con 
varios títulos. Del P.c Eterno salía este letrero 
hazla San Ignacio faciamits hominem adsimilitu-
dincm nos tram. Del H i jo a San Francisco facia-
mus ei adiittorium simili sibi Del Jesús Vt pottet 
nomin meum coram gcntibus et Regibus Del Espí-
ritu S.'° Canite tuba in Sien, San Ignacio res-
pondía Optavi et dafus esf mihi spiritus, y San 
Fran.™ al Hi jo narraba 110/nen tuuin jratiibus 
uieis. El 6.11 altar en orden y i.° en las ventajas 
fue el de los P . " de S.'° Domingo de donde en 
asomando por el cabo de la calle salieron a 
rrecibir los santos quatro juegos de bayles pas-
toriles con mismo regozijo del pueblo los acom-
pañaron hasta salir de la Iglesia que estava 
ricamente adereç ida tenia levantados tres alta-
res uno sobre otro y por los lados en sendos 
altares los tabernáculos de nuestra S . r l del 
Rosario y del nombre de Jesús en el i , ° altar 
estava el Patriarcha Sto. Domingo , y sobre 
este en el 3 0 se veyan nuestros dos Santos echos 
de bulto debaxo dosel de brocado con muchas 
joyas y pedreria A la entrada de la Iglesia 
havian ya recebido nuestros Stos. con salva de 
una galea ça que disparando fuegos y tiros no 
paro hasta resolverse toda en ceniza, y no con-
tentos con esto a la salida añadieron mayor 
fiesta en la plaça de cortes alli tuvieron fabr¡-
cado un castillo representativo del de Pamplona 
cuyas quatro esquinas estallan de sendos torreo 
nes, en medio un castillo superior a los torreo 
nes en unos quarteles l iuia una comp. 4 de 
so'dados cuyo caudil lo representava San Igna-
cio la qual resistia a la de ba\n en dos acorné 
timientos al i ." dando fue^o a los dos torreones 
y quarteles haviendo comentado con un tiro 
de batir y luego con la arcabucería, al 2.a ba-
tiendo los otros dos y el castillo superior d i ! 
qual haviendo ya despedido muchos tiros y 
bombas andándose la machina consumiendo 
cayo S. Ignacio herido y después de llevado 
en andas se echo de ver de alli a poco haziendo 
penitencia en Manresa que todo se represento 
con grande gusto del Pueblo. Al entrar de 
buelta la procession en la placa de nuestra 
Iglesia una gran nave (con s ímbolo de la Igle-
sia militante con este letrero Púrtae tnftri non 
praevaebunt adversas eam defendida de los dos 
S . , o s ) tras la salva de artilleria pego fuego a 
muchas bombas que tapa van la vista con humo 
por algun rato y con apazible estruendo rema 
taron las fiestas de aquel domingo. 
Lunes (dexando la Solemnidad ordinaria de 
todo el octavario ) predico el canónigo Nadal 
V icar io General del S J r Ch ispo , quedáronse a 
comer en casa los Señores Procurador Real, 
Dean, y Canónigos que officiaron con el Predi 
cador. Mas este dia los P . " de S T l i Domingo or-
denaron procesión propia hasta nuestro co l l e -
g io cuya delantera llevava un ángel de estatura 
grande armado que derramaba por el camino 
coplas en loor de los S 0 5 seguíanles de dos en 
dos sesenta angelitos con con los atributos de 
la Virgen a una parte y a la otra la de San Igna-
cio siguiéndoles los confrades del Rosario y por 
su remate presbitero L d iácono y subdiacono, 
tras ellos venia el estandarte del Nombre de 
Jesús y a ia otra parte la figura de de San Fran-
cisco. Después venia el estandarte de la S ! i l In-
quisición y tras de su cruz conventual seguian 
los mismos religiosos acompañando su Patriarcbu 
S. 1" Domingo que venia visitar nuestros Santos 
y al t iempo que nosotros estavanios recibiendo 
la procesión junto a la puerta con cirios encen-
didos la nave de nuestra Plaça echa la salva 
con algunos tiros travo una esca rain tica de 
grande estruendo con otra nave turquesta con 
tales rayos, truenos y humo que parec i a verda 
ra pelea y binieron juntamente aquellos quatro 
juegos de danças pastoriles, en tin los P . c s Pre-
dicadores en esta ocasión nos han dexado muy 
obligados con tan buena Voluntad que no sola' 
mente el dia en que su P. f Pr ior les propuso 
esta fiesta saliendo trenta y quatro Religiosos a 
buscar lo menester: mas aun sin los susodichos 
gastos huvo dias que sustento el convento mas 
de sesenta hombres ocupados en los aparejos 
destas fiestas Para que se entiendan las veras 
con que aqui su Religión y la nuestra van con-
federadas a gloria de Dios. 
Martes predico con el mismo auditorio el 
Muy Rdo. P.» Fray Fran/ 0 Berart del orden de 
Sto. Domingo gran devoto nuestro. Quedóse 
con trece de su convento a comer en nuestro 
refectorio y el d ia logo que teníamos aprestado 
se defferio a instancias de ' Sr. Virrey en cuyo 
castillo quiso se representase el dia siguiente 
Miércoles el Provincial de San Franc ° Fray 
Ignacio Garcia calificador del Sto. Of f i c io pre-
d ico ci)n igual fervor y doctrina. A la tarde fue 
la representación de la vida y canonización de 
los Stos, y a juyzin de muchos parecía que el 
auditorio pasava mas de quatro mil personas, 
Levantóse el tablado principal del d ia logo y a 
un lado del parecía el castillo de Pamplona ro-
to un pedaço de muro con tal artificio que des 
pues de herido San Ignacio cayendo por el de 
hasta diez y seis palmos de alto no se echo de 
ver, que causo a todos grande admiración so-
bre todo agradaron mucho dos apariciones la 
de quatro niños que sentados se vieron subir y 
baxar sin echarse de ver el modo como si, su 
hieran en espíritu por el ayre. La otra fue de la 
Gloria donde parecían diez niños a quienes ser-
via de espaldas una nube y parte de cielo es-
trellado esta machina salía en el teatro y se r e -
cogía dentro. F,n el mismo tablado a' píe de la 
Gloria havia otro ingenio en que dos niños su-
bían a la Caloria y se ascentaban en el puesto 
que Christo les señalava. T r a ç o s : también un 
Monserrate con su altar y la Virgen y aparte 
un boquerón del Infierno por donde salían de 
quando en quando demonios. A l fin se repre-
sento el acto de la Canonización a lo Romano. 
Agrado tanto a todos esta representación que 
afñrmavan que no havian visto mejor ni con 
mejor aparato. 
Jueves estuvo a rargo del col legio de mer-
caderes hizieron todo el gasto de la cera. A l 
amanecer pusieron en trts cantones cerca nues-
tra Iglesia varios instrumentos músicos para re-
cibir con tres salvas a los que venian hasta ha-
ver entrado dentro la Iglesia. Predico el Padre 
J'rior del Carmen Fray A lber to Puig varón 
3ao 
muy espiritual. A la tarde se huvo de repre-
sentar segunda vez nuestro dialogo de los san 
tos a instancias del Sr. Virrey y Religiones el 
qual salió mucho mejor. 
Viernes predieo el P.* Prior de San Agus 
t:n. Después de comer salieron de proposito 
por la C iudad tos quatro carros triumlales co 
rrespondientes a las quatro partes del inundo. 
Esta misma tarde el co l leg io de mercaderes tu-
vo en la plaça de su sala y lonja apercebida a 
nuestros Stos gran tiesta de Instrumentos mú-
sicos por prencipio, luego en presencia del se-
ñor Virrey y gente innumerable corr iendo dos 
toros y assi mesmo tenian fabricado un tablado 
con jardin en medio, dentro del jardín sobre 
un monte campeava un Ánge l de guarda Pego 
se fuego al jardín y al monte y pasado el es 
truendo se descubrieron los dos santos arrodi-
llados sustentando el Nombre de Jesús que to 
do estava fundado sobre un altar lleno de luzes 
que hasta entonces no havia aparecido. Final-
mente pegaron fuego a un Dragón que repre 
sentava la herejia. 
Sábado predico el P. c Fray Bartholome Va-
lles definidor de la Provincia de San Praneiseo 
de Paula huvo también en rephetorio una ora 
ción latina couque un escholar nuestro T h e o 
logo entretuvo los convidados, por la tarde se 
celebro en nuestra Iglesia el certamen litterario, 
hallóse presente el Sor Virrey c>n ios Señores 
Canónigos, Religiosos y todo : « que cupo de 1* 
Ciudad, 
Domingo predico el l'.idre Ministro de los 
Trinitarios Fray Pauto Sotei io . 1 .o* convidados 
assi mismo en el Retetorio füáto-i entretenidos 
con sendas oraciones que dos I I * nuestros 
hizieron en cinco lenguas 1, i t ini , Castellana, 
Hebrea, Griega y Mallorquina. Por la Urde 
tenia aprestados la confradia de San Jorge 
torneos grandiosos y por haver caydo enfermo 
uno de los man teñe l o res no pudieron venir. 
No era bien la una hora de noche quando ya 
los señores Virrey y Jurados llegaron al espec-
táculo de los fuegos que en nuestra plac r ha -
vian de dar conclusión a las fiestas. Començose 
con salva de monteretes. Pego fuego la g i l e ra 
Turquesca contra la nave de la Iglesia respon-
diéndola la nave con sus bombas. Sobrevino en 
ésto por el o t i o lado un Dragón tan grande 
que se huvo de sacar por los texado». Començo 
a arrojar fuego por la boca y la nave a deien 
derse con mucho estruendo y llamas pasado 
ues un buen rato en a c l a r a n t e un poco 
envistieron la nave con escopetas quadri lias de 
moros, de Hereges con tancas, de Gentiles 
corfa ríos y de Demonios con varas echando de 
sus armas mucho fuego Mas pasado el humo 
se vieron rendidas las quatro Huestes enemigas, 
y el piloto de la nave cor* banderas apell idando 
Vitoria Tres cosas se han pon ler.t lo mucho en 
estas fiestas. La una el concurso t tii extraordi-
nario que no se vazíava nuestra Iglesia bastas 
las nueve de la noche y entonces tres o quatro 
P . " apenas la podían s.ictr. La otra es que en 
todas esta; noches yendo tanta gente por las 
calles no se oyó palabra que nftendiesse. La 
ultima las maravillas que Dios ha hecho acredi-
tando las fiestas destos dos santos Arro jando 
coetes nuestros estudiantes desde uti terrado se 
encendi-i un capaço de unos ve inte docenas 
dellos y con tan grande incendio y estruendo 
ninguno salto del capa ço que a salir fuera 
i ierto v grande el daño de los circunstantes. 
Estando después otros en i i i c int in d<j la cor-
nisa de nuestra Iglesia se encendieron también 
muchos coetes y encendidos no se movieron 
ni aun dieron trueno. Otrosi una señora de-
saunada de médicos estos dias pidió se le 
aplicase la reliquia de nuestro Sto P,c Ignacio 
sobre el coraçon y la del venerable H " A l onso 
Rodr íguez sobre la cabeça y l i que ya no po 
dia hablar Començo desde aqti I punto a cobrar 
por momentos salud. Finalm nte dentro de la 
misma octava el Rector de Alaro teniendo 
indiada una pierna no le havien lo echo ope -
ración los remedios de cirugía nosse vino como 
pudo arrastrando la pierna a nuestro Col leg io 
pidiendo se le aplicase ta reliquia de San lg 
nació, como se la ap ' ico un P.° y estandola 
adorando sintió que en aquel punto quedava 
libre de todo de ios dolores y assi se bolbio 
passeando con el P.« hasta la porteria como si 
jumas tuviera pierna dol iente. 
Kesta agora dar una breve noticia de las 
misiones que estos dos postreros meses se hi-
zieron a los tugares de campanet y de líujer. 
Fueron los P. e í a principios de Nov i embre re-
venden iose al principio difficultades que el 
común enemigo receloso de perder sus presas 
suele movernos. A los sermones que se hazian 
de noche venían de una legua lexos. Cuyo 
J A I M E ' D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A , 
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